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2I WKH  PLOOLRQ *RY
3DW 4XLQQ VD\V KH ZDQWV WR SXW
LQWR 0RQHWDU\ $ZDUG 3URJUDP
VFKRODUVKLSVDOPRVWKDOIFRXOGJR
WRWKRVHDWSULYDWHXQLYHUVLWLHV
:KLOH 0$3 IXQGV DUH SDLG
IRU ZLWK VWDWH IXQGV WKH DZDUGV
GRQ
W MXVW JR WR VWXGHQWV DW SXEOLF
VFKRROVDOO,OOLQRLVVWXGHQWVTXDOLI\
LQFOXGLQJWKRVHHQUROOHGLQSULYDWH
LQVWLWXWLRQV7KHSURJUDP
VJRDOWR
KHOSDOOVWXGHQWVPD\EHWKHSXUSRVH
RI VHWWLQJ DVLGH DSSURSULDWLRQV WR
ERWKSXEOLFDQGSULYDWHVFKRROVEXW
DSHQGLQJUHVROXWLRQLQ6SULQJÀHOG
PD\FDXVH VRPH OHDGHUV WR WDNHD
FORVHU ORRNDWKRZVWDWHPRQH\ LV
GLVWULEXWHGWRFROOHJHVWXGHQWV
6WXGHQWV DW DOO SXEOLF
XQLYHUVLWLHV FRPPXQLW\ FROOHJHV
QRQSURÀW SULYDWH FROOHJHV DQG
VRPH IRUSURÀW XQLYHUVLWLHV LQ
,OOLQRLVPD\EH HOLJLEOH WR UHFHLYH
0$3 JUDQWV 7KH SURJUDP
XVHV D IRUPXOD WKDW WDNHV IDFWV
IURP D VWXGHQW
V )$)6$ IRUP
LQ RUGHU WR GLVWULEXWH IXQGV WR
HOLJLEOHVWXGHQWV
,Q  WKH VWDWH SDLG
FORVH WR  PLOOLRQ IRU 0$3
JUDQWV DFFRUGLQJ WR LQIRUPDWLRQ
IURPWKH,OOLQRLV6WXGHQW$VVLVWDQFH
&RXQFLO $ERXW  PLOOLRQ
ZHQW WR SXEOLF WZR DQG IRXU
\HDU VFKRROV  PLOOLRQ ZHQW
WR SULYDWH WZR DQG IRXU\HDU
VFKRROVDQGWKHUHPDLQGHUZHQWWR
SURSULHWDU\DQGRWKHULQVWLWXWLRQV
2I WKH  PLOOLRQ WKDW
ZHQW WR DOO LQVWLWXWLRQV DERXW
 PLOOLRQ ZHQW WR IRXU\HDU
XQLYHUVLWLHV 3XEOLF XQLYHUVLW\
VWXGHQWV UHFHLYHG  SHUFHQW RI
WKRVHIXQGVGLVWULEXWHGWRXQLYHUVLW\
VWXGHQWVZKLOH VWXGHQWV DW SULYDWH
LQVWLWXWLRQV UHFHLYHG  SHUFHQW
RIWKDWIXQGLQJ
,I 4XLQQ
V SURSRVHG EXGJHW
SDVVHVZLWKKLVSODQIRUDQLQFUHDVH
RIPLOOLRQLQ0$3IXQGLQJ³
DOORZLQJ IRU VLPLODU GLVWULEXWLRQ
RI IXQGV³SULYDWH DQG SURSULHWDU\
LQVWLWXWLRQVZRXOGUHFHLYHFORVH WR
SHUFHQWRUPLOOLRQRIWKRVH
H[WUD0$3IXQGV
Please see MAP | 5
%RZO	%RSSURYLGHVYDFDWLRQ
IRUDVVLVWHGOLYLQJIULHQGVIDPLO\
3XEOLFSULYDWHVFKRROV
JHW0$3IXQGLQJ
/$85(1'81&$1
'DLO\(J\SWLDQ
%RZOLQJ EDOOV FUDVKHG GRZQ WKH
ODQHVUHGDQGEODFNEDOORRQVFRYHUHG
WKH GDQFH ÁRRU DQG PXVLF FDUULHG
WKURXJKWKHKDOOVRIWKH6WXGHQW&HQWHU
7KXUVGD\
,WZDVDOOSDUWRIWKH%RZO	%RS
DQ DQQXDO HYHQW LQLWLDWHG DQG IXQGHG
E\)UDQN%OH\HULQIRUGLVDEOHG
LQGLYLGXDOV WR JDWKHU VRFLDOL]H DQG
SOD\
2XU 'LUHFWLRQV DQ DVVLVWHGOLYLQJ
RUJDQL]DWLRQ EHJDQ FRRUGLQDWLQJ WKH
HYHQW LQ  DQG VLQFH  KDV
ZRUNHG WR FRPSOHWHO\ VXSSRUW WKH
HYHQWWKURXJKIXQGUDLVLQJ
7KH HYHQW ZKLFK GUHZ 
SDUWLFLSDQWV WKLV \HDU UHFHLYHG DERXW
IURPVSRQVRUVDQGSURYLGHG
WKH RUJDQL]DWLRQ ZLWK GLVFRXQWHG
PHDOVIURP0F'RQDOG·VDQGVWXGHQW
SULFHGERZOLQJDW WKH6WXGHQW&HQWHU
%RZOLQJ$OOH\
/LQGVH\5DGFOLIIH GLUHFWRU RI WKH
%RZO	%RSVDLGWKH6WXGHQW&HQWHU
SURYLGHV FKRLFHV DFFHVVLELOLW\ DQG
FRQYHQLHQFH
´,WJLYHVWKHSDUWLFLSDQWVDGLIIHUHQW
HQYLURQPHQWIURPZKDWWKH\VHHHYHU\
GD\µ5DGFOLIIHVDLG´'R\RX OLNH WR
JRRQYDFDWLRQ"6RGRWKH\µ
/DUU\ &RIIH\ DQ DWWHQGHH DW
%RZO	%RSVDLGWKHEHVWSDUWRIWKH
GD\ ZDV ERZOLQJ EXW GDQFLQJ ZDV
DFORVHVHFRQG
$ VHOISURFODLPHG ´VSRUWV JX\µ
&RIIH\ VDLG KH LV DOVR DQ DVVLVWDQW
IRRWEDOODQGEDVNHWEDOOFRDFKDW+HUULQ
+LJK6FKRRO
9HUQD:HEEZKRRZQVDQG UXQV
2XU'LUHFWLRQVVDLGYROXQWHHUVSOD\D
PDMRUUROHLQWKHHYHQW
6KH VDLG YROXQWHHUV FDPH IURP
DUHD KLJK VFKRROV KRVSLWDOLW\
LQWHUQV DVVLVWHG OLYLQJ DJHQFLHV
DQGWKHFRPPXQLW\
´7KH YROXQWHHUV DUH GDQFLQJ
PRQLWRULQJ ERZOLQJ ODQHV DVVLVWLQJ
LQ WKH OXQFK URRP DQG KHOSLQJ WKH
JURXSVFRPHDQGJRµ:HEEVDLG´ :H
FRXOGQ·WGRLWZLWKRXWWKHPµ
:HEEVDLGVKHVWULYHV WRFRQWLQXH
WKH HYHQW EHFDXVH WKH SHRSOH ZKR
FRPHHYHU\\HDUORYHLW
´7KH\ JHW WR VHH WKHLU IULHQGV
DQG JR ERZOLQJ DQG GDQFLQJµ
:HEE VDLG ´7KH\ ZRXOG GDQFH DOO
GD\ HYHU\ GD\ LI \RX JDYH WKHP
WKHFKDQFHµ
:HEEVDLGKHUJUHDWJUDQGPRWKHU
9HUQD+RXJKOLQVWDUWHG2XU'LUHFWLRQV
LQ  DV WKH ÀUVW WR WDNH GLVDEOHG
LQGLYLGXDOV RXW RI ,OOLQRLV LQVWLWXWLRQV
DQGLQWRKHUKRPH
´6KHUHFRJQL]HGWKDWLWZDVQ·WULJKW
DQGVKHGLGVRPHWKLQJDERXWLWµ:HEE
VDLG
6KH VDLG WKHUH DUH  IDPLO\
PHPEHUV RYHU WKUHH JHQHUDWLRQV
WKDW FRQWLQXHG SDUWLFLSDWLRQ LQ
2XU 'LUHFWLRQV DQG KHOS ZLWK WKH
%RZO	%RS
5DGFOLIIH RQH RI WKH  IDPLO\
PHPEHUVVDLG WKHHYHQW LV LPSRUWDQW
WRKHUEHFDXVHWKHSDUWLFLSDQWVDUHOLNH
KHUIDPLO\
'LVDEOHG LQGLYLGXDOVGLGQRWKDYH
WKHVDPHFRQVWLWXWLRQDOULJKWVDVHYHU\
RWKHU $PHULFDQ XQWLO  \HDUV DJR
ZKHQWKH86'LVWULFW&RXUWUXOHGRQ
WKH:\DWWY6WLFNQH\FDVHLQ
%HFDXVH GLVDEOHG LQGLYLGXDOV
ZHUHQ·W JUDQWHG FRQVWLWXWLRQDO ULJKWV
XQWLO IDLUO\ UHFHQWO\ PDQ\ SHRSOH
LQ WKH URRP KDG H[SHULHQFHG XQMXVW
KDUGVKLSV5DGFOLIIHVDLG
´:HQHHGWRWDNHFDUHRIWKHSHRSOH
DURXQG XVµ VKH VDLG ´7KH\ GHVHUYH
VR PXFK PRUH WKDQ D ERZOLQJ GD\
EXWWKLVLVMXVWRQHWKLQJZHFDQGRIRU
WKHPµ
,OOLQRLV EHFDPH WKH ILUVW
VWDWH LQ WKH QDWLRQ WR SURYLGH
WKH VHOOLQJ RI ORWWHU\ WLFNHWV
RQOLQH ZKLFK H[SHUWV VDLG
FRXOG OHDG WR DGGLFWLRQ
DPRQJEX\HUV
,OOLQRLV/RWWHU\ RIILFLDOV VDLG
WKH ILUVW GD\ RI RQOLQH VDOHV
0DUFKEURXJKWLQPRUHWKDQ

7KH VDOHV VKRZ VLJQV RI
EHFRPLQJ D JURZLQJ WUHQG
ZKLFKFRXOGDIIHFWJDPEOHUVDQG
VWRUHV WKDW VHOO ORWWHU\ WLFNHWV
ZLWK WKH HDV\ DFFHVVLELOLW\ RI
SXUFKDVLQJWLFNHWV
,OOLQRLV LV WKH ILUVW VWDWH
WR SURYLGH RQOLQH JDPEOLQJ
VLQFH WKH 86 -XVWLFH
'HSDUWPHQW UHYHUVHG LWV VWDQFH
RQ SUHYHQWLQJ VWDWHV IURP
FRQGXFWLQJ RQOLQH JDPEOLQJ LQ
-DQXDU\ 7KLV UHYHUVDO DOORZV
YLUWXDOO\ DQ\ JDPEOLQJ WR EH
SURYLGHG E\ VWDWHV H[FHSW
RQVSRUWLQJHYHQWV
2QO\ WLFNHWV IRU WKH 0HJD
0LOOLRQVDQG/RWWRDUHDYDLODEOH
RQOLQH DW WKH PRPHQW DQG
SOD\LQJ WKH ,OOLQRLV /RWWHU\
RQOLQH LV RQO\ DYDLODEOH WR
,OOLQRLVUHVLGHQWV
:KHQ UHJLVWHULQJ WR SOD\
D VRFLDO VHFXULW\ QXPEHU PXVW
EH SURYLGHG DORQJ ZLWK RWKHU
SURRI RI LGHQWLILFDWLRQ LQ RUGHU
WRSUHYHQWXQGHUDJHSDUWLFLSDQWV
IURPSOD\LQJ
Please see LOTTERY | 4
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'DLO\(J\SWLDQ
Sarah Hosick, of Anna, dances Thursday in a Student Center ballroom.  Hosick came with Our Directions 
Inc., a senior citizens’ service based out of Herrin, to participate in the Bowl & Bop.  The event, which 
was sponsored by more than 18 different organizations, consisted of bowling and dancing at the 
Student Center.  Hosick said it was her first time coming.  “All of it’s fun here,” she said.
STEVE MATZKER  | DAILY EGYPTIAN
,OOLQRLVRQOLQHORWWHU\VDOHV
FRXOGUDLVHJDPEOLQJUDWHV
0$77'$5$<
'DLO\(J\SWLDQ
When lottery tickets were made available to buy online as well as 
in stores March 25, the first day of online sales resulted in $15,000. 
So far the change has not affected the profits of in-store sales, said 
Thomas Millville, an employee of Pinch Penny Liquors, which sells 
lottery tickets.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
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(YHQWUDLVHVDZDUHQHVVRIUDSHVH[XDODVVDXOW
6WXGHQWV ZKR ZDONHG WKURXJK
WKH )DQHU %UHH]HZD\ 7XHVGD\
KDG WKH RSSRUWXQLW\ WR OHDUQPRUH
DERXWVH[XDODVVDXOWVDQGUDSHVRQ
FDPSXVDQGKRZWRSUHYHQWWKHP
7KH´:H'HPDQG$5DSH)UHH
&DPSXVµ HYHQW EURXJKW WKHVH
LVVXHV WR WKH IRUHIURQWRI VWXGHQWV·
PLQGV DQGPDGH WKHP WKLQNPRUH
DERXW WKH UDPLÀFDWLRQV DQG KRZ
WR GHDOZLWK EHLQJ D YLFWLP7KH\
DOVR SURYLGHG LQIRUPDWLRQ DERXW
VDIHFRQVHQVXDOVH[DQGSURJUDPV
RIIHUHGE\WKHWKH:RPHQ·V&HQWHU
WRYLFWLPVRIVH[XDODVVDXOW
$FFRUGLQJ WR ,QIRUPDWLRQ ,QF
UDSHVKDSSHQSHUHYHU\
SHRSOHLQ&DUERQGDOHFRPSDUHGWR
WKH QDWLRQDO DYHUDJHRI  UDSHV
SHUSHRSOH
,Q6,8&KDGUHSRUWHG
UDSHV RQ FDPSXV FRPSDUHG
WR ·V  UHSRUWHG UDSHV
DFFRUGLQJ WR LQIRUPDWLRQ JDWKHUHG
E\ WKH ,QWHJUDWHG 3RVWVHFRQGDU\
(GXFDWLRQ'DWD6\VWHP
-HQQ )UHLWDJ D SUHYHQWLRQ
HGXFDWRU IURP WKH 5DSH &ULVLV
6HUYLFHV DW 7KH :RPHQ·V &HQWHU
KHDGHG7XHVGD\·VHYHQW
)UHLWDJ D GRFWRUDO VWXGHQW
IURP &DUERQGDOH VWXG\LQJ VSHHFK
FRPPXQLFDWLRQ VDLG VKH ZDQWHG
WRUDLVHDZDUHQHVVRIVH[XDODVVDXOW
LVVXHVRQFDPSXVDQGKRZWRWUHDW
WKHVHLVVXHV
6KHVDLGWKHHYHQWLVLPSRUWDQW
EHFDXVH WKHVH LVVXHV QHHG WR
EH WDONHG DERXW HVSHFLDOO\ RQ
FROOHJHFDPSXVHV
)UHLWDJ VDLG RQH RXW RI IRXU
ZRPHQ LV DVVDXOWHG RQ FROOHJH
FDPSXVHVDQGPRVWGRQRWUHSRUWLW
6KHVDLGZRPHQDUHPRUHSURQH
WR VH[XDO DVVDXOWV GXULQJ FROOHJH
WKDQDWDQ\RWKHUWLPHVLQWKHLUOLYHV
7KHUH ZDV DOVR D VSRW DERXW
PDOHVH[XDODVVDXOW
'DPLHQ 0DUWLQ D VRSKRPRUH
IURP &KLFDJR VWXG\LQJ KHDOWKFDUH
PDQDJHPHQWDQG.DPHURQ+LOOD
VRSKRPRUH IURP 3HRULD VWXG\LQJ
UDGLRWHOHYLVLRQ ZRUNHG WKH WDEOH
VSRQVRUHG E\ WKH 3URJUHVVLYH
0DVFXOLQLWLHV0HQWRUV
300DVNHGPHQ WR VLJQSDSHU
LQ WKH VKDSH RI KDQGV VLJQLI\LQJ
WKDWWKH\ZRXOGQRWVH[XDOO\DVVDXOW
ZRPHQ DQG VLJQ D SHWLWLRQ IRU D
UDSHIUHHFDPSXV
$VPDQ\ DV  SHUFHQW RIPDOHV
ZLOO EH VH[XDOO\ DVVDXOWHG DV DGXOWV
DFFRUGLQJ WR DQ DUWLFOH E\ 1DWLRQDO
3ULVRQ5DSH(OLPLQDWLRQ&RPPLVVLRQ
7KHHYHQWDOVRGHDOWZLWKVH[XDO
DVVDXOWVWRZDUGJD\VDQGOHVELDQV
-DVPLQ &UHHN D MXQLRU IURP
-RKQVWRQ &LW\ VWXG\LQJ SKLORVRSK\
UHSUHVHQWHG7KH*D\/HVELDQ%LVH[XDO
DQG7UDQVJHQGHU5HVRXUFH&HQWHU
&UHHN VDLG VH[XDO YLROHQFH
RFFXUV RQ FDPSXV DQG WKH VFKRRO
GRHVQRWRSHQO\WDONDERXWWKHLVVXH
6RPH VWXGHQWV IURP WKH HYHQW
VDLGWKH\ZDONHGDZD\ZLWKDQHZ
SHUFHSWLRQRIWKHLUFDPSXV
0DOLN 7KLJSHQ D MXQLRU
IURP +LOOFUHVW VWXG\LQJ EXVLQHVV
PDQDJHPHQWVDLG WKHHYHQWKHOSHG
KLPEHFRPHPRUHDZDUHRIDEXVHRQ
FDPSXV+HVDLGWKHSLFWXUHVSRVWHG
RIWKHVH[XDODVVDXOWYLFWLPVPRYHG
KLPDQGWKHHYHQWHGXFDWHGKLP
7KLJSHQVDLGKHWKLQNVWKHHYHQW
VKRXOG EH KHOG PRUH WKDQ RQFH D
\HDUDQGH[SDQGWRKHOSUDLVHHYHQ
PRUHDZDUHQHVV
7KH HYHQW KDV FDXVHG VRPH
VWXGHQWV DVN ZKDW FDQ EH GRQH WR
GHDOZLWKVH[XDODVVDXOWVDQGUDSHV
-DVRQ *LOOPDQ GLUHFWRU RI
WKH :HOOQHVV &HQWHU VDLG WKH
FHQWHU SURYLGHV VHUYLFHV WR KHOS
LQGLYLGXDOV SUHYHQW VLWXDWLRQV DQG
DOVRKHOSDVVDXOWYLFWLPV
*LOOPDQ VDLG WKH EHVW ZD\
WR SUHYHQW DVVDXOWV LV E\ UDLVLQJ
DZDUHQHVV RIZKDW VH[XDO DVVDXOWV
DUH DQG KHOSLQJ LQGLYLGXDOV LQ
WURXEOH +H VDLG WKH VHUYLFHV DUH
RIIHUHGWRPHQDQGZRPHQ
9LFWLPV RI VH[XDO DVVDXOW
PD\ UHFHLYH FRXQVHOLQJ WKURXJK
5HODWLRQVKLS 9LROHQFH 	 6H[XDO
$VVDXOW 3URJUDPV  WKH
&RXQVHOLQJ&HQWHUWKH
:HOOQHVV&HQWHURUWKH
:RPHQ·V &HQWHU  7KH
5DSH&ULVLV&HQWHURIWKH:RPHQ·V
&HQWHU SURYLGHV KRXU FULVLV
DVVLVWDQFH DV ZHOO DV ORQJHUWHUP
FRXQVHOLQJ IRU VXUYLYRUV RI VH[XDO
DVVDXOWDQGWKHLUVLJQLÀFDQWRWKHUV
0DWW'DUD\FDQEHUHDFKHGDW
PGDUD\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
0$77'$5$<
'DLO\(J\SWLDQ
%ULWDQQLFD·VKDOWRISULQWHGLWLRQWULJJHUVVDOHV
&+,&$*2³,W WXUQVRXWDOO
(QF\FORSDHGLD%ULWDQQLFDKDGWRGR
WREUHDWKHQHZOLIHLQWRWKHVDOHRI
LWVSULQWHGLWLRQZDVWRNLOOLW
6LQFH%ULWDQQLFDDQQRXQFHGODVW
PRQWK WKDW LW ZDV GLVFRQWLQXLQJ
LWV SULQW HGLWLRQV WKH &KLFDJR
EDVHG FRPSDQ\ VDLG VDOHV KDYH
VN\URFNHWHG ,W KDV VROG DOO EXW
 RI WKH  VHWV RI WKH
YROXPH  HGLWLRQ LW KDG
OHIWDWD.HQWXFN\ZDUHKRXVH WKH
FRPSDQ\VDLG
´:H ZHUH DYHUDJLQJ DERXW 
VHWVDZHHNDQG WKHQH[W WKLQJZH
NQHZ ZH ZHUH VHOOLQJ  D
ZHHNµ%ULWDQQLFDVSRNHVPDQ3HWHU
'XFNOHU VDLG 7KXUVGD\ ´:KHQ
SHRSOH WKRXJKW WKH\ ZHUH JRLQJ
WREH DURXQG IRUHYHU WKHUHZDVQR
UXVKWREX\RQHDQGWKHQVXGGHQO\
ERRP DQGQRZ WKHUH LV D VFDUFLW\
DQGLW·VDFROOHFWRU·VLWHPµ
%ULWDQQLFD DQQRXQFHG 0DUFK
 WKDW LW ZRXOG VWRS SXEOLVKLQJ
SULQW HGLWLRQV RI LWV ÁDJVKLS
HQF\FORSHGLD IRU WKH ÀUVW WLPH LQ
\HDUVDQG LQVWHDG IRFXVRQ LWV
RQOLQHHQF\FORSHGLD
'XFNOHU VDLG EXVLQHVV JRW VR
EXV\ DIWHU WKDW ³ %ULWDQQLFD DW
RQH SRLQW ZDV VHOOLQJ WKH SULQW
HGLWLRQVDWDFOLSRIDERXWWZRVHWV
SHU PLQXWH ³ WKDW D VHQLRU YLFH
SUHVLGHQW DQG FKLHI PDUNHWLQJ
RIÀFHU MXPSHG LQ DQG VWDUWHG
WDNLQJRUGHUVRYHUWKHSKRQH
7KHFRPSDQ\ZLOOOLNHO\VHOORXW
E\ WKH HQG RI WKHPRQWK'XFNOHU
VDLG +H DGGHG WKDW %ULWDQQLFD
³ ZKLFK ÀUVW SXEOLVKHG LWV ERRN
IRUP HQF\FORSHGLD LQ (GLQEXUJK
6FRWODQGLQ³ZLOOKROGRQWR
DIHZVHWVVRWKH\FDQEHGLVSOD\HG
VRPHKRZRUGRQDWHGWRPXVHXPV
$V WKH\ GLG EHIRUH WKH
DQQRXQFHPHQW WKH VHWV DUH VHOOLQJ
IRU,IWKDWVRXQGVOLNHDORWRI
PRQH\ VHFRQGDU\ VHOOHUV RQOLQH DUH
DVNLQJPRUHWKDQDVHWIRUWKH
HGLWLRQ³DQGWKDW·VEHIRUHWKH
FRPSDQ\KDVUXQRXWRIWKHRQHVLWKDV
'21%$%:,1
$VVRFLDWHG3UHVV
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LOTTERY
CONTINUED FROM 1
:LWK JDPEOHUV JRLQJ WR WKH
ZHE IRU ORWWHU\ WLFNHWV VRPH
H[SHUWV DUH ZRUULHG DERXW
DGGLFWLRQ LQFOXGLQJ 0DUN
'L[RQ SURIHVVRU RI EHKDYLRUDO
SV\FKRORJ\ DQG GLUHFWRU RI WKH
6,8& *DPEOLQJ ,QWHUYHQWLRQ
3URJUDP
'L[RQ KDV KDG KLV UHVHDUFK
SXEOLVKHG DFURVV WKH ZRUOG DQG
KDV EHHQ IHDWXUHG LQ ORFDO DQG
QDWLRQDOPHGLDRXWOHWV
+H VDLG SHRSOH JDPEOH IRU
PDQ\ GLIIHUHQW UHDVRQV VXFK
DV WKH UXVK RI WKH JDPH WKH
VRFLDO H[SHULHQFHV LW FUHDWHV
WKH HVFDSH LW SURYLGHV IURP
VRPHWKLQJ SDLQIXO LQ OLIH RU IRU
WKH WKRXJKW RI JHWWLQJ PRQH\
ZLWKRXW D ORW RI ZRUN +H VDLG
VXUSULVLQJO\DYHU\VPDOOSRUWLRQ
RISHRSOHJDPEOH IRUTXLFNFDVK
ZLWKRXWZRUN
'L[RQ VDLG KH EHOLHYHV WKH
DPRXQW RI ORWWHU\ WLFNHWV ZLOO
LQFUHDVH ZLWK WKH DYDLODELOLW\ RI
RQOLQH SXUFKDVLQJ +H VDLG KH
EHOLHYHV WKH VWDWH VKRXOG WUDFN
SXUFKDVHV DQG LQIRUP IUHTXHQW
FXVWRPHUV WKH\ PLJKW KDYH D
JDPEOLQJSUREOHP
2QH LQGLYLGXDO LQWHUHVWHG
LQ WKH RQOLQH ORWWHU\ LV $QGUp
*ORXGH D VHQLRU IURP $XVWLQ
7H[DV VWXG\LQJ DXWRPRWLYH
WHFKQRORJ\ ZKR VDLG KH EX\V
ORWWHU\ WLFNHWV RQFH D \HDU DQG
ZLOOSUREDEO\EX\PRUHQRZWKDW
WKH\DUHDYDLODEOHRQOLQH
+H VDLG KH EHOLHYHV WKH
IXWXUH RI JDPEOLQJ ZLOO PRYH
RQOLQH EHFDXVH LW LV PRUH
FRQYHQLHQW *ORXGH VDLG KH
WKLQNV SHRSOH VKRXOG NHHS WUDFN
RI WKHLUJDPEOLQJDQGJDPEOH LQ
PRGHUDWLRQ
$QRWKHU LQWHUHVWHG VWXGHQW
LV -DUHG %U\DQ D IUHVKPHQ
IURP 3HRULD VWXG\LQJ FRPSXWHU
VFLHQFH %U\DQ VDLG KH UDUHO\
EX\VORWWHU\WLFNHWVKRZHYHUKH
PLJKWEX\PRUHRIWHQQRZVDOHV
FDQEHGRQHRQOLQH
+HVDLGKHEHOLHYHVWKHIXWXUH
RI JDPEOLQJ ZLOO EH RQOLQH DQG
LV QRW D SUREOHP LI SHRSOH FDQ
FRQWUROKRZPXFKWKH\JDPEOH
7KH EHVW ZD\ WR GHDO ZLWK
JDPEOLQJ DGGLFWLRQ 'L[RQ VDLG
LV WR KDYH D FOHDU XQGHUVWDQGLQJ
RI WKH WUXH RGGV RI ZLQQLQJ
ZKLFK DUH XVXDOO\ WHUULEOH DQG
JHWHIIHFWLYHWKHUDS\
+H VDLG WKH *DPEOLQJ
,QWHUYHQWLRQ3URJUDPRIIHUV IUHH
WKHUDS\ DQG VRPHWLPHV KDV WKH
RSSRUWXQLW\ WR SD\ VWXGHQWV WR
WU\ WR TXLW JDPEOLQJ +H VDLG
WKH PRVW LPSRUWDQW RXWFRPH
ZKLFK PDNHV KLP SURXG RI KLV
ZRUN LV ZKHQ FOLHQWV FRPH LQ
DQGWHOOWKHLUWKHUDSLVWVWKH\KDYH
FKDQJHGWKHLUOLYHV
:KLOHRQOLQHVDOHVFRXOGDIIHFW
WKHZHOOEHLQJRI IUHTXHQW WLFNHW
EX\HUV WKH DPRXQW RI SK\VLFDO
ORWWHU\VDOHVGRHVQRWVHHPWREH
WDNLQJDKLWWRORFDOEXVLQHVVHV
7KRPDV0LOOYLOOH D VHQLRU DW
-RKQ$/RJDQ&ROOHJH VWXG\LQJ
PHFKDQLFDO HQJLQHHULQJ VDLG KH
EHOLHYHVSK\VLFDOWLFNHWVDOHVZLOO
QRWGURS0LOOYLOOHDQHPSOR\HH
RI 3LQFK 3HQQ\ /LTXRUV VDLG
WLFNHWVDOHVLQWKHVWRUHKDYHEHHQ
ERRPLQJ VLQFH WKH UHFHQW 0HJD
0LOOLRQ HYHQ GXULQJ WKH QLJKW
VKLIWZKLFKXVXDOO\VHHVDGLSLQ
VDOHVFRPSDUHGWRWKHGD\
+HVDLGPRVWRIWKHFXVWRPHUV
FRPLQJLQWREX\WLFNHWVDUHROGHU
SHRSOH DQG WHQG WR EH UHFXUULQJ
EX\HUV0LOOYLOOHVDLGKHEHOLHYHV
VDOHVZLOO QRW EH DIIHFWHGE\ WKH
DYDLODELOLW\ RI WLFNHWV RQOLQH
EHFDXVHPRVWFXVWRPHUVDUHROGHU
DQG SUREDEO\ OHVV WHFKVDYY\
WKDQ\RXQJHULQGLYLGXDOV
0DWW'DUD\FDQEHUHDFKHGDW
PGDUD\#GDLO\J\SWLDQFRP
RUH[W
0225+($' 0LQQ  ³
$XWKRULWLHVKDYHGHFLGHGWRUHWXUQD
WLSWRD0LQQHVRWDZDLWUHVV
WKDW SROLFH EHOLHYHG ZDV GUXJ
PRQH\
6WDF\.QXWVRQRI0RRUKHDGVD\V
DFXVWRPHUWROGKHUVKHFRXOGNHHS
DWDNHRXWFRQWDLQHUVKHOHIWEHKLQG
DWWKH)U\Q
3DQUHVWDXUDQW7KHER[
WXUQHG RXW WR FRQWDLQ  LQ
ELOOVLQYDULRXVGHQRPLQDWLRQV
3ROLFH LQLWLDOO\ WROG KHU VKH
FRXOG NHHS WKH PRQH\ LI QR RQH
FODLPHGLWEXWODWHUVDLGLWZDVSDUW
RIDGUXJLQYHVWLJDWLRQ
2Q7KXUVGD\DIWHUWKHFDVHGUHZ
QDWLRQDO DWWHQWLRQ $VVLVWDQW &OD\
&RXQW\$WWRUQH\0LFKHOOH/DZVRQ
WROGUHSRUWHUVWKHPRQH\FRXOGQRW
EH WLHG WRDFULPLQDO LQYHVWLJDWLRQ
DQG WKDW .QXWVRQ ZRXOG JHW D
FKHFN
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,Q WKH SDVW WKHUH KDYH EHHQ
GLVFXVVLRQV DW WKH VWDWH OHYHO DERXW
FKDQJLQJWKHZD\IXQGVDUHGLVWULEXWHG
DVZHOODVOLPLWLQJWKHDPRXQWWKDWJRHV
WR SULYDWH LQVWLWXWLRQV VDLG &DQGDFH
0XHOOHU DVVLVWDQW GLUHFWRU RI WKH
,OOLQRLV %RDUG RI +LJKHU (GXFDWLRQ
6KHVDLGQRFKDQJHVKDYHEHHQPDGH
IURPWKRVHGLVFXVVLRQV
0XHOOHU H[SODLQHG WKHUH LV D
SHQGLQJ UHVROXWLRQ LQ WKH ,OOLQRLV
+RXVHRI5HSUHVHQWDWLYHVWKDWZRXOG
IRUPDJURXSWRORRNDWWKHVSHFLÀFVRI
WKHSURJUDP
VIXQGLQJ)LOHGRQ0DUFK
+RXVH5HVROXWLRQSURSRVHV
WKH IRUPDWLRQ RI D WDVN IRUFHZKLFK
ZRXOGVWXG\DQGVXJJHVWFKDQJHVWKDW
PD\ EHPDGH WR WKH0$3 SURJUDP
DIWHU
$FFRUGLQJ WR LWV WH[W WKH
FRPPLWWHH ZRXOG ORRN DW SRVVLEO\
PDNLQJ 0$3 JUDQWV EDVHG LQ SDUW
RQ D VFKRRO
V DELOLW\ WR LPSURYH WKH
UHFLSLHQWV
 SURJUHVV DW FRPSOHWLQJ D
GHJUHH
6,8 3UHVLGHQW *OHQQ 3RVKDUG
VDLGLWZRXOGEHKDUGWRGLVWULEXWHWKH
IXQGLQJWKDWZD\EHFDXVHLWLVGLIÀFXOW
WRPHDVXUHDVWXGHQW
VVXFFHVVLQRQH
ZD\
%XW 3RVKDUG VDLG WKH ZD\ 0$3
PRQH\ LV GLVWULEXWHG DPRQJ SULYDWH
DQGSXEOLFVFKRROVKDVEHHQGHEDWHG
VHYHUDO WLPHV ,Q WKH HQG WKRXJK
KH VDLG WKH FRQYHUVDWLRQ FRQFOXGHV
ZLWK WWKH IDFW WKDW WD[SD\HU GROODUV
JR WRZDUG WKH SURJUDP DQG ,OOLQRLV
VWXGHQWV FRPH IURP WD[SD\LQJ
IDPLOLHV
$FFRUGLQJ WR LQIRUPDWLRQ IURP
,6$&DERXWVWXGHQWVDW6,8&
UHFHLYHG 0$3 JUDQWV LQ  7ZR
RWKHU SXEOLF XQLYHUVLWLHV 8QLYHUVLW\
RI,OOLQRLVDW&KLFDJRDQG8QLYHUVLW\
RI,OOLQRLVDW8UEDQD&KDPSDLJQKDG
D JUHDWHU QXPEHU RI UHFLSLHQWV 2QH
SULYDWHLQVWLWXWLRQ'H3DXO8QLYHUVLW\
KDG D JUHDWHU QXPEHU RI UHFLSLHQWV
WKDQ6,8&
:KLOH WKH DPRXQW RI IXQGLQJ
WKDWJRHVWRSULYDWHVFKRROVKDVEHHQ
GHEDWHG -DPHV 0\HUV GLUHFWRU RI
ÀQDQFLDODLGDW0F.HQGUHH8QLYHUVLW\
DSULYDWHIRXU\HDUVFKRROLQ/HEDQRQ
VDLG WKH WRS FRQFHUQ ZLWK 0$3
GLVEXUVHPHQW VKRXOGQ
W EH ZKHUH LW
JRHVEXW WRKRZPDQ\ VWXGHQWV FDQ
UHFHLYHLW
,QDERXWJUDQWVZHQW
WR SXEOLFXQLYHUVLW\ VWXGHQWV DQG
FORVHWRZHQWWRSULYDWHVFKRRO
VWXGHQWV
0\HUV VDLG VWXGHQWV DUH MXGJHG
LQGLYLGXDOO\DWDOO LQVWLWXWLRQV IRU WKH
SRVVLELOLW\RIUHFHLYLQJ0$3JUDQWV
$V IDU DV D IRXU\HDU LQVWLWXWLRQ
ZKHWKHU WKH\
UH SULYDWH RU SXEOLF
HYHU\ERG\
VWUHDWHGWKHVDPHKHVDLG
,Q UHFHQW \HDUV VRPHWLPHV DV
PXFKDVKDOIRIHOLJLEOHVWXGHQWVKDYH
QRW UHFHLYHG WKH0$3JUDQWEHFDXVH
OLPLWHG VWDWH IXQGLQJ KDV FDXVHG
WKH ,6$& WR LPSOHPHQW D GHDGOLQH
IRU ZKLFK VWXGHQWV PD\ QRW UHFHLYH
IXQGLQJ LI WKH\ ÀOH WKHLU )$)6$
DIWHUZDUG
0\HUV VDLG VWXGHQWV VKRXOGZRUN
WRPHHW WKDWGHDGOLQHZKLFKKH VDLG
WKHÀQDQFLDODLGRIÀFHKDVSXVKHGIRU
DW0F.HQGUHH
+H VDLG WKH VWDWH LQIRUPHG WKH
GHSDUWPHQW0DUFKWKDWWKHFXWRII
GDWH KDGEHHQ VHW IRU0DUFK+H
VDLG WKH DGYLVHUV WROG VWXGHQWV WR JR
DKHDGDQGDSSO\$ERXWDZHHNODWHU
KHVDLG WKH\ZHUH LQIRUPHG WKHFXW
RII GDWH KDG EHHQPRYHG EDFN E\ D
ZHHNDOORZLQJPRUHVWXGHQWVWRDSSO\
IRUIXQGLQJ
0\HUV VDLG WKH IRFXV LQ 0$3
IXQGLQJVKRXOGQRWEHRQWKHVFKRRO
EXW RQ WKH VWXGHQW /LPLWLQJ 0$3
IXQGV WR SXEOLFVFKRRO VWXGHQWV KH
VDLG ZRXOG UHVWULFW ZKHUH ,OOLQRLV
VWXGHQWVGHFLGHWRJHWWKHLUHGXFDWLRQ
´,W·V DOO DERXW FKRLFHVµ KH VDLG
´,I\RXUHVWULFW>WKH0$3JUDQW@\RX
UHVWULFWZKHUHWKH\FDQJRµ
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHGDW
OGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
DWH[W
0LQQZDLWUHVVUHFODLPV
WLSDIWHUGLVSXWH
$VVRFLDWHG3UHVV
MAP
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7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
$&5266
 0DUU\
 &DQZUDSSHU
 3RHW7HDVGDOH
 9HU\HDJHU
 0DNHDPHQGV
 BBUHIOX[
GLVHDVH*(5'
 =LOFK
 2EH\V
 BB RIIUHSHO
 5LGLFXORXV
 ,QTXLUHV
 &LUFXVVKHOWHU
 +HDULQJRUJDQ
 3RVLWLYH
FKHHUIXO
 'LVDGYDQWDJH
 $PEXODQFH·V
ZDUQLQJEODUH
 6WD\VRSWLPLVWLF
 $FWUHVV
0F&ODQDKDQ
 :LFNHGQHVV
 %RVWRQBB
EHDQV
 $QWV	URDFKHV
 $FWRU5HLQHU
 8QLWHG
 &RZER\·V
FRPSHWLWLRQ
 )XUWLYHVQHDN\
 $UERUV
 BBXSZLWK
WROHUDWH
 BBIRUVXPPRQ
 'XEXTXHBB
 5HPHPEHU
 4XDUUHO
 7HVWV
 +LJKZD\
 /X[XULDQW
 *UHHN´6µ
 &\OLQGULFDO
VWRUDJHWRZHU
 &DWFKVLJKWRI
 BBEDWKVDXQD
 %DGPLQWRQ
FRXUWGLYLGHU
'2:1
 3DOH
 3HUVRQDOLWLHV
 )LQLVKHG
 %HPRDQ
 /RSVLGHG
 )HPXURUWLELD
 &RQFOXVLRQV
 5HGXFHG
 $IULFDQKXQWLQJ
H[SHGLWLRQ
 BBDWHVW
SDVVHVHDVLO\
 6NDWHU·VRYDO
 BBXSPDNHV
VHQVH
 (OHJDQWQREOH
 $FWRU3HQQ
 :DQWBB
QHZVSDSHU
VHFWLRQ
 BBPDQXDO
FRPSXWHU
RZQHU·VERRNOHW
 0RGHO·VWXUQ
 ,OOHJDOSD\RII
 BBSRNH\NLGV·
VLQJLQJGDQFH
 0RFNHG
 9XOJDU
 %RULQJWRRO
 0H[LFDQGROODUV
 &KRSSHGPHDW
FRQFRFWLRQ
 6WUXFWXUHWKDW
VXSSRUWVDZDOO
 +DWVIRUPHQ
 5HVSLUDWRU\
ZRHIRUVKRUW
 ´BB2XWWKH
%DUUHOµ
 ,QGLIIHUHQFH
 BBILUWUHHXVHG
IRUSXOS
 3XQFWXDWLRQ
PDUN
 BBRI&DSUL
 0XVLFDOZRUN
 6WLQJLQJLQVHFW
 :D\RXW
 $FWRU1LFRODV
BB
 'LPHRUTXDUWHU
 6DJD
 6PDOO´LµWRSSHU
7KXUVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is an 8 — It’s not 
a good time to gamble today. 
Leave your money buried. You 
won’t need it anyway. Consider 
your upcoming projects: the next 
month holds passionate study.
Taurus — Today is a 7 — Stay 
and finish up. Consider the long-
term impacts of your actions. 
There could be a conflict 
between home and career. Do 
the homework.
Gemini — Today is a 7 — Guard 
against jealousies. Avoid an 
argument to keep the peace. 
Steer clear of travel for a while. 
Practice leads to perfection. 
Schedule for success.
Cancer — Today is a 7 — Take on 
more work, even if it complicates 
things. Make sure you’re clear on 
what’s required before doing the 
job. Get expenses approved. Take 
a bubble bath later.
Leo — Today is a 7 — There’s 
no need to take risks with money. 
Love is another matter ... patience 
and persistence win out. Defer 
gratification. Rumors may not match 
facts. Double-check instructions.
Virgo — Today is a 7 — Don’t go 
against your core values no matter 
what. Watch your step. There 
could be a big change at home. 
Sometimes you need to tear down 
and rebuild. Stay objective.
Libra — Today is a 6 — Let hope 
replace an old fear. Advise a 
loved one to do the same. Keep 
costs low, and go for it. Some 
ideas won’t work. Test them to 
find out which ones will.
Scorpio — Today is a 7 — 
Money isn’t everything. Neither 
a borrower nor a lender be, and 
you won’t have to deal with the 
interest. Keep your word, as a basic 
rule. You’re coming into your own.
Sagittarius — Today is a 6 — 
Patience is key now. Don’t be 
harsh on yourself ... you’re really 
doing the best you can with 
what you have. Enjoy the Full 
Moon with a friend. Plant seeds.
Capricorn — Today is a 6 — It’s 
not a good day to travel, yet 
you could learn a lot from the 
possible breakdowns. Expect 
different opinions. Completion 
leads to satisfaction.
Aquarius — Today is a 7 — The 
roller-coaster ride continues; 
you might as well have fun. 
Being harsh on yourself is not 
attractive. Keep the money in a 
safe place. Stay adaptable.
Pisces — Today is a 6 — Get 
through the day as best you can. 
Don’t hit your head against the 
wall if something you’re doing 
doesn’t work. Try it differently. 
Your patience gets rewarded.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
7KXUVGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
Level: 1 2 3 4
7KXUVGD\¶V3X]]OH6ROYHG
)5,'$<$35,/3$*(Ã
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
LAISA
LAURR
BUREEK
PROUOT
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VIXEN GUILD SWATCH ABLAZEJumbles:
Answer: The storm damaged the taxi when it did this —
HAILED A CAB
$QVZHU
632576 )5,'$<_$35,/_'$,/<(*<37,$1&20_3$*(DAILY EGYPTIAN
Associate head coach Jen Sewell collects balls Tuesday with members of the Saluki softball team during 
practice at Charlotte West Stadium. The team plays a doubleheader against Indiana State University at 
3 p.m. today at home.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
6DOXNLVSOD\IRUDJUHDWHU
FDXVHLQZHHNHQGVHULHV
6DOXNLWHQQLVWHDPKRSHVWRVWXQ6KRFNHUV
'HVSLWH VWUXJJOHV WKH 6,8
PHQ·V WHQQLV WHDP UHPDLQV
RSWLPLVWLF DV LW KHDGV LQWR LWV
FRQIHUHQFHRSHQHUDJDLQVW:LFKLWD
6WDWH8QLYHUVLW\
7KH 6DOXNLV ZLOO IDFH:LFKLWD
6WDWH 6DWXUGD\ DW WKH 8QLYHUVLW\
&RXUWV QHDU WKH 6,8 $UHQD 7KH
6KRFNHUV KDYH ZRQ ÀYH RI WKHLU
ODVWVL[PDWFKHVZKLOHWKH6DOXNLV
KDYH GURSSHG WKUHH RI WKHLU ODVW
IRXUPDWFKHV
&RDFK 'DQQ 1HOVRQ VDLG WKH
WHDP·VGLIÀFXOWVFKHGXOHGXULQJWKH
VHDVRQKDVVHWWKHPXSWRSHUIRUP
LWVEHVWGXULQJFRQIHUHQFHSOD\
´<RX GRQ·W ZDQW WR ZDLW XQWLO
FRQIHUHQFH WR SOD\ D JRRG WHDPµ
1HOVRQ VDLG ´:H·YH SOD\HG
D EXQFK RI QDWLRQDOO\ UDQNHG
SURJUDPV DOUHDG\ WKLV VHPHVWHU
VRWKHPFRPLQJLQZLWKDQDWLRQDO
UDQNLQJLVQRWJRLQJWRID]HXVµ
)RU WKH 6DOXNLV WR EHDW WKH
6KRFNHUV 1HOVRQ VDLG WKH WHDP
QHHGVFRQVLVWHQWHIIRUWIURPHYHU\
PHPEHU
´:HKDYHWRKDYHHYHU\SOD\HU
ÀJKWLQJ DQG FRQWULEXWLQJ WR WKH
WHDP WRWDO HYHU\ WLPH ZH SOD\µ
1HOVRQVDLG
:LFKLWD 6WDWH·V 1R  GRXEOHV
WHDP 'DYLG &DYDOFDQWL DQG
0DWKHXV 3HUHLUD ZLOO HQWHU
6DWXUGD\·V PDWFK ZLWK DQ RYHUDOO
UHFRUGRI7KHGXRDUHZLQQHUV
RI WZR RXW RI WKHLU ODVW WKUHH
FRQWHVWV  ZKLFK LQFOXGHV D ZLQ
DJDLQVW WKHQUDQNHG8QLYHUVLW\
RI6RXWKHUQ0LVVLVVLSSL
-XQLRU %UDQGRQ )ORUH] VDLG
WKH WHDP PXVW IRFXV RQ VWDUWLQJ
TXLFNO\ GXULQJ GRXEOHV SOD\ FXW
GRZQRQXQIRUFHGHUURUVDQGIRUFH
WKH 6KRFNHUV WR UHWXUQ YROOH\V WR
EHDWWKHP
´:H MXVW QHHG WR JHW RII WR D
EHWWHU VWDUW DQG WKHQ ZRUU\ DERXW
PDNLQJ WKHP SOD\µ )ORUH] VDLG
´$ ORW RI WKH WRS GRXEOHV WHDPV
GRQ·WGRDQ\WKLQJVSHFLDOWKH\MXVW
PDNHHYHU\EDOO:HFDQ·WWU\DQG
SOD\DQ\WKLQJVSHFLDO MXVWSXW WKH
EDOOLQDQGJULQGµ
7KH 6DOXNLV KHDG LQWR WKH
FRQIHUHQFH RSHQHU ZLWKRXW
VRSKRPRUH -RUJH &DYHUR IRUPHU
1R  VLQJOHV SOD\HU ZKR LV RXW
ZLWKDZULVWLQMXU\
%HFDXVH RI &DYHUR
V DEVHQFH
WKH VLQJOH VHHGV KDYH EHHQ UH
VKXIÁHG1HOVRQVDLGEXWWKHWHDP
LVXVHGWRSOD\LQJZLWKRXWKLPQRZ
-XQLRU %DGU &KHUUDGL WKH 1R
 VLQJOHV SOD\HU GHIHDWHG WKHQ
UDQNHG  VLQJOHV SOD\HU 3HUHLUD
GXULQJ WKH 09& ,QGLYLGXDO
7RXUQDPHQW -DQ  ZKLOH KH
UHSODFHGWKHLQMXUHG&DYHUR
&KHUUDGL VDLG WKH WHDP·V
IDPLOLDULW\ ZLWK WKH 6KRFNHUV
VKRXOGKHOSWKHP6DWXUGD\
´:H DOO NQRZ WKHP EHFDXVH
ZH·YHSOD\HGVRPHRIWKHLUSOD\HUV
VRZHNQRZZKDWZHFRXOGGR WR
EHDWWKHPµ&KHUUDGLVDLG
,QVLQJOHVSOD\WKH6KRFNHUVWRS
WZRVHHGV3HUHLUDDQG&DYDOFDQWL
HQWHUZLWKDFRPELQHGUHFRUG
6HQLRU 6WDQLVODV5RGLHU VDLG LI
WKHWHDPLVDEOHWRDSSO\ZKDWKDV
EHHQGULOOHGDWSUDFWLFHWKH6DOXNLV
VKRXOG EH VXFFHVVIXO GXULQJ WKH
PDWFK
)ORUH] VDLG KH WKLQNV WKH WHDP
LVÀQDOO\RQWKHVDPHSDJHZKHUH
HYHU\RQHFDQSOD\ZHOODWWKHVDPH
WLPH
$NHHP*ODVSLHFDQEHUHDFKHGDW
DJODVSLH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
&KDQJHVWRFRPHEHIRUH
(YDQVYLOOHPDWFKXS
6DOXNL EDVHEDOO JRHV LQWR
D ZHHNHQG VHULHV DJDLQVW
(YDQVYLOOHZLWKHUURUV WKLV
VHDVRQ IRUFLQJ FRDFK .HQ
+HQGHUVRQ WR PDNH VRPH
GHIHQVLYHFKDQJHV
´:H KDYH JX\V WKDW DUH
FDSDEOH RI PDNLQJ SOD\V
DQG IRU ZKDWHYHU UHDVRQ ZH
KDYHQ·WGRQHWKDWµ+HQGHUVRQ
VDLG ´:H·YH PRYHG VRPH
SHRSOHDURXQGµ
'HIHQVLYHO\ +HQGHUVRQ
PRYHG MXQLRU $XVWLQ
0RQWJRPHU\ IURP ULJKW ILHOG
WR WKLUG EDVH VRSKRPRUH
'RQQ\ 'XVFKLQVN\ WR
VKRUWVWRSDQGVRSKRPRUH-DNH
:HOFKWRVHFRQGEDVH
+HQGHUVRQVDLGKHEHOLHYHG
VHFRQG EDVH WR EH :HOFK·V
QDWXUDOSRVLWLRQDVRSSRVHGWR
VKRUWVWRSZKHUH:HOFKVWDUWHG
KLVILUVWJDPHVWKLVVHDVRQ
:HOFKVDLGKH OLNHG WKHPRYH
WR VHFRQG EHFDXVH LW GRHVQ·W
IRUFH KLP WR UXVK KLV WKURZV
ZKLFK KH VDLGZDV D SUREOHP
IRUWKHHQWLUHLQILHOG
´,·P MXVW JODG ,·P LQ WKH
OLQHXS7KDW·VWKHELJWKLQJIRU
PHµ:HOFK VDLG ´$V ORQJDV
,·PLQWKHOLQHXS,·PKDSS\,
GRQ·WFDUHZKHUH,·PDWµ
7KH SLWFKLQJ URWDWLRQ
ZLOO DOVR EH WZHDNHG ZKHQ
WKH 6DOXNLV IDFH (YDQVYLOOH
  0LVVRXUL 9DOOH\
&RQIHUHQFH WRGD\ 6DWXUGD\
DQG 6XQGD\ DW $EH 0DUWLQ
)LHOG )UHVKPDQ ULJKWKDQGHU
6DP&RRQURGZLOOJHWWKHVWDUW
6XQGD\LQSODFHRIMXQLRUOHIW
KDQGHU 1DWKDQ 'RUULV ZKR
KDVQ·W PDGH LW SDVW WKH ILIWK
LQQLQJLQKLVODVWWKUHHVWDUWV
´'RUULV QHHGV WR ILQG WKH
FRQILGHQFH WKDWKHKDGHDUOLHU
LQ WKH \HDUµ VDLG SLWFKLQJ
FRDFK3-)LQLJDQ
)LQLJDQ VDLG WKH\ KDYHQ·W
JLYHQXSRQ'RUULVDQGWKH\SODQ
WRXVHKLPLQUHOLHIIRUWKUHHRU
IRXU LQQLQJV+H VDLG&RRQURG
KDV EHHQ PRUH FRQVLVWHQW WKLV
VHDVRQDQGKHZLOOGRDEHWWHU
MRERINHHSLQJ(YDQVYLOOHIURP
DWWHPSWLQJVWHDOV
7HDPV KDYH DWWHPSWHG
 VWHDOV DJDLQVW WKH 6DOXNLV
WKLV VHDVRQ WKH PRVW RI DQ\
09&WHDP(YDQVYLOOHKDVWKH
VHFRQGPRVWZLWK
6,8 VZHSW (YDQVYLOOH LQ
WKHLU WKUHHJDPH VHULHV ODVW
VHDVRQ EXW +HQGHUVRQ VDLG
WKH\·UHDFRPSOHWHO\GLIIHUHQW
WHDP ZLWK D \RXQJHU URVWHU
WKLVVHDVRQ
´,NQRZWKH\·OOEHDWKOHWLF
7KH\UXQZHOOWKH\DOZD\VUXQ
ZHOOµ+HQGHUVRQVDLG´7KHLU
SLWFKLQJ ZLOO EH EHWWHU 7KDW
ZDV RQH WKLQJ IURP ODVW \HDU
WKH\KDGVRPHNH\LQMXULHVRQ
WKHPRXQG IURP ODVW\HDUDQG
WKH\·OOKDYHDFRXSOHRI WKRVH
JX\VEDFNµ
7RGD\·V PDWFKXS ZLOO
IHDWXUH MXQLRU OHIWKDQGHU
&RG\ )RUV\WKH DJDLQVW
(YDQVYLOOH VRSKRPRUH OHIW
KDQGHU&ROH ,VRPZKR KDV D
(5$ZLWKVWULNHRXWV
&DPHURQ 0DOGRQDGR ZLOO
WDNH WKH EXPS 6DWXUGD\ DIWHU
KH SLWFKHG D FRPSOHWH JDPH
VL[KLWWHU DJDLQVW :LFKLWD
6WDWH LQKLV ODVW VWDUW)LQLJDQ
VDLG WKH FRDFKLQJ VWDII OLNHV
WKDWWKH\FDQUHO\RQ)RUV\WKH
DQG0DOGRQDGR WR SLWFK GHHS
LQWRJDPHV
´7KRVH JX\V DUH ILQDOO\
VHWWOHG LQ WRZKDWZH WKRXJKW
WKH\ ZHUH JRLQJ WR EH DQG
WKH\ JRW D ORW RI FRQILGHQFH
ULJKWQRZµ)LQLJDQVDLG´:H
KRSH WKDW WKH\ FDQ JLYH XV
VHYHQRUHLJKWLQQLQJVµ
(YDQVYLOOH KDVQ·W
DQQRXQFHG LWV VWDUWHU IRU
6DWXUGD\·V JDPH ZKLOH
IUHVKPDQ OHIWKDQGHU .\OH
)UHHODQG ZLOO JHW WKH VWDUW
6XQGD\IRU(YDQVYLOOHDJDLQVW
&RRQURG
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
-2(5$*86$
'DLO\(J\SWLDQ
$.((0*/$63,(
'DLO\(J\SWLDQ
7KRXJK WKXQGHUVWRUPV FDQFHOOHG
WKHQRQFRQIHUHQFHPDWFKXSDJDLQVW
6DLQW /RXLV 8QLYHUVLW\ :HGQHVGD\
WKH 6,8 VRIWEDOO WHDP ORRNV WR
FRQWLQXH LWV ZLQQLQJ VWUHDN WRGD\
)RUDGLIIHUHQWORRNWKH6DOXNLVZLOO
ZHDUSLQNIRU WKHDQQXDO6WULNH2XW
&DQFHU JDPH 6DWXUGD\ ZKHUH IDQV
FDQPDNHFRQWULEXWLRQV
6,8   0LVVRXUL 9DOOH\
&RQIHUHQFH WDNHV RQ ,QGLDQD 6WDWH
8QLYHUVLW\ 09& WRGD\
DQG 6DWXUGD\ DW &KDUORWWH :HVW
6WDGLXP7KHJDPHZLOOEHQHÀWWKH
$PHULFDQ &DQFHU 6RFLHW\ &RDFKHV
YV&DQFHUIXQG
7KH 6DOXNLV OHG WKH 09& LQ
RIIHQVH ZLWK D EDWWLQJ DYHUDJH RI
 DORQJ ZLWK D  VOXJJLQJ
SHUFHQWDJH DQG  RQEDVH
SHUFHQWDJH
6,8VRIWEDOOKDVQ
WORVWDVHULHVWR
WKH6\FDPRUHV DQG KDV KHOG D 
UHFRUGDJDLQVWWKHPWKHSDVW\HDUV
7KH 6DOXNLV KDYHQ
W ORVW WR ,QGLDQD
6WDWHVLQFH
&RDFK .HUUL %OD\ORFN VDLG
ZLQQLQJ LVJUHDWEXW LW
V HYHQPRUH
LPSRUWDQWWRVKRZVXSSRUWIRUWKRVH
ZKRVXIIHUIURPFDQFHU
%OD\ORFNVDLGVKH·VORVWWZRORYHG
RQHV WR WKH GLVHDVH DQG PDNHV DQ
HIIRUWWRUDLVHDZDUHQHVVLQWKHLUKRQRU
´,ORVWP\GDGDQGP\EURWKHUWR
DGLVHDVHWKDWFDXVHGNLGQH\FDQFHUµ
%OD\ORFN VDLG ´)URP WKDW PRPHQW
IRUZDUG , WU\ WR GRQDWH DQG GR
DQ\WKLQJ,FDQWRKHOSFDQFHUUHVHDUFK
EHFDXVHLWKDVUHDOO\DIIHFWHGPHµ
%OD\ORFN LVQ
W WKH RQO\ RQH RQ
WKH VRIWEDOO FRDFKLQJ VWDII ZKR
V
ORVWDIDPLO\PHPEHUWRWKHGLVHDVH
%OD\ORFN VDLG WZRDVVLVWDQW FRDFKHV
KDYHDOVRORVWVRPHRQHWRFDQFHU
6RSKRPRUH LQÀHOGHU 7D\ORU
2UVEXUQ VDLG WKH JDPH ZLOO EH
PRUH WKDQ MXVW DQRWKHU FRQWHVW ³
LW
V D FKDQFH IRU WKH WHDP WR VKRZ
WKH $PHULFDQ &DQFHU 6RFLHW\ LWV
GHGLFDWLRQWRZDUGUDLVLQJDZDUHQHVV
)UHVKPDQ SLWFKHU .DWLH
%HUWHOVHQ VDLG WKRXJK LWZRXOGEH
JUHDWIRUWKHWHDPWREULQJKRPHD
ZLQ WKH JDPH ZLOO EH SOD\HG IRU
WKRVH ZKR KDYH EDWWOHG VXUYLYHG
DQGGLHGIURPFDQFHU
´:H KDYH WR FRPH RXW UHDG\
WR JR ZKHQ ZH VWHS RXW RQ WKH
ÀHOGµ %HUWHOVHQ VDLG ´:H KDYH WR
UHPHPEHU ZKDW ZH·UH SOD\LQJ IRU
EHFDXVHLW·VQRWDERXWXVEXWZHJLYH
VXSSRUWWRWKHFDXVHµ
7KH6DOXNLVSOD\DWSPWRGD\
DWWKH&KDUORWWH:HVW6WDGLXP
%UDQGRQ:LOOLQJKDPFDQEH
UHDFKHGDW
EZLOOLQJKDP#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
%5$1'21:,//,1*+$0
'DLO\(J\SWLDQ
